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Потенціал означає можливості виробничих сил, котрі можуть бути реалізовані у перспективі. Отже можемо припустити, що трудовий потенціал – це складна економічна категорія, для дослідження якої необхідним є комплексний системний підхід. 
Донедавна поняття  «трудовий потенціал» замінялося термінами «робоча сила», «трудові ресурси», «економічно активне населення» тощо. Тому під трудовим потенціалом можна розуміти функціонуючу і потенціальну, суспільну та індивідуальну робочу силу, що має історично обумовлені якісні характеристики і відносини, що виникають у ході її відтворення.
 Але категорія трудового потенціалу розглядається ширше, аніж робоча сила і трудові ресурси. Оскільки робоча сила – це лише здатність до праці, сукупність фізичних і духовних здібностей, які людина використовує у своїй діяльності. А трудові ресурси – це працездатне населення на території країни, адміністративної територіальної одиниці або підприємства. Ці поняття не характеризують повністю те, що мається на увазі під трудовим потенціалом. Трудовий потенціал може підвищитись, якщо покращити якісні та кількісні характеристики. Величина трудового потенціалу залежить від наступних факторів:
	кількості і якості економічно активного населення регіону, якими володіє територія на даний момент часу;
	сукупності умов, що забезпечують формування трудового потенціалу і його ефективного використання.
Однією з таких умов є екологічний фактор, який впливає на структурні процеси, що протікають у системі. Екологічний фактор трудового потенціалу має прямий і опосередкований вплив. Прямо впливає навколишнє середовище на якісні і кількісні характеристики трудового потенціалу. Опосередкований вплив виражається через зв’язок стану навколишнього середовища з іншими факторами, що визначають характер формування і використання трудового потенціалу.
Екологічний фактор впливає на трудові ресурси території, що обумовлює наслідки, які носять соціальний характер:
	підвищення загальної захворюваності працюючих в різних галузях економіки;
	професійна захворюваність, викликана підвищеним рівнем забруднення на робочих місцях;
	підвищений рівень травмування у зв’язку з забрудненням виробничого середовища;
	підвищена плинність кадрів, в наслідок незадоволення санітарним станом робочих місць;
	від’ємне сальдо міграції трудових ресурсів;
	зниження індивідуальної продуктивності праці економічно активного населення в умовах забрудненого середовища.
Екологічний фактор впливає на здоров’я людини, яке є одним із основних факторів, що визначають кількісну і якісну складові трудового потенціалу. В той же час здоров’я на пряму залежить від стану навколишнього середовища або санітарних умов на підприємстві. Таким чином через параметр здоров’я прослідковується пряма залежність між трудовим потенціалом території та рівнем забруднення навколишнього середовища. До характеристик здоров’я відносяться наступні показники: 
	демографічні показники: народжуваність, смертність, середня тривалість життя;
	захворюваність: загальна, окремих вікових груп, інфекційна та не інфекційна, хронічні захворювання, окремі види захворювань, хвороби з тимчасовою втратою працездатності, захворюваність з подальшою госпіталізацією;
	фізичний розвиток: всього населення, окремих вікових і професіональних груп;
	інвалідність.
Результатами цих соціальних наслідків є економічні наслідки. Зменшується трудовий потенціал одного робітника, знижується ефективність роботи підприємства. Ці наслідки проявляються у такому: 
	недоотримання продукції, робіт і послуг у зв’язку із втратами робочого часу працюючих;
	недоотримання продукції, у зв’язку зі зниженням продуктивності живої праці;
	збільшення частки умовно-постійних витрат у собівартості продукції при зниженні об’ємів виробництва обумовлених недовикористанням трудових ресурсів;
	збільшення затрат на здійснення заходів з попередження, усунення і компенсації наслідків забруднення навколишнього середовища.
Збитки несе не лише бюджет підприємства, а й бюджети різних рівнів. Перевищені або нераціональні витрати знижують трудовий потенціал підприємств і економічний потенціал території. Як наслідок знижується трудовий потенціал країни.



